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Vorwort 
Eine der vornehmen Aufgaben der Universitätsbibliothek be-
steht darin, das progressive, humanistische und wissen-
schaftsgeschichtlich wertvolle Gedankengut, das mit der Ent-
wicklung der Universität verbunden ist, zu pflegen und zu 
erschließen. Die Universitätsbibliothek sieht darin einen 
besonderen Aspekt der Bewahrung und Propagierung des kul-
turellen Erbes und eine Möglichkeit, den Angehörigen der 
Humboldt-Universität und anderen Interessierten wissenschaft-
liche Leistungen der Vergangenheit nahezubringen und so zur 
Vertiefung des Geschichtsbewußtseins beizutragen. 
Eine der Quellen zur Geschichte der Universität, die in der 
Regel unterschätzt und wenig genutzt werden, sind die akade-
mischen Reden. Sie wurden zu bestimmten, alljährlich wieder-
kehrenden Anlässen, z.B. Rektorwechsel, Gedächtnisfeier zur 
Stiftung der Universität, oder zu verschiedenen einzelnen 
Gelegenheiten, wie Jubiläen, Eröffnung eines Instituts, Tod 
eines Professors, gehalten. Diese Reden sind schwer aufzu-
finden, da sie bibliographisch nur ungenügend erschlossen 
und in den Bibliotheken meist nur fragmentarisch vorhanden 
sind. Zum Teil wurden sie nur in Form von Sonderdrucken in 
geringer Anzahl hergestellt. Sie enthalten jedoch interes-
sante Beiträge zur Geschichte der Universität, ihrer In-
stitutionen, zur Entwicklung einzelner Wissenschaftsdiszi-
plinen oder zur Würdigung einzelner Gelehrter. 
Die Materialsammlung des vorliegenden Verzeichnisses geht 
auf Vorarbeiten von Bibliotheksfacharbeiterlehrlingen der 
Universitätsbibliothek zurück. Sie hatten es im Rahmen ihrer 
Ausbildung als Jugendobjekt übernommen, anhand einer Über-
sicht aller Rektoren deren Reden zu ermitteln, die im Bestand 
der Universitätsbibliothek vorhanden sind. Aus den zusammen-
getragenen Titeln konnte naturgemäß nur eine Auswahl getrof-
fen werden, da viele sich nicht für eine Veröffentlichung 
eigneten. Nicht berücksichtigt wurden die Reden, die der 
Apologie des Monarchismus dienten, weiterhin Reden, die in 
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Vereinen, auf Kongressen, auf Kirchentagen oder zu Dichter-
jubiläen gehalten wurden. Diese Reden sind lediglich in 
einer Arbeitskartei der Universitätsbibliothek nachgewiesen. 
Die hier veröffentlichte Auswahlbibliographie soll dazu 
dienen, noch heute bemerkenswerte Reden von Rektoren der 
Berliner Universität zu verzeichnen. Das besondere Interesse 
galt dem Nachweis von Rektoratsantrittsreden, die im ersten 
Teil des Verzeichnisses enthalten sind. Die Lücken in der 
chronologischen Abfolge dieser Reden, insbesondere zwischen 
den Jahren 1811 und 1873 erklären sich dadurch, daß die da-
maligen Statuten der Universität keine Antrittsrede des 
Rektors vorsahen; er konnte sich auch mit einer kurzen An-
sprache begnügen. Nichtsdestoweniger sind die Antrittsreden 
so bekannter Rektoren, wie Fichte, Hegel, Helmholtz, Virchow, 
Harnack, Lenz, Planck und Nernst nachgewiesen. 
Im zweiten Teil des Verzeichnisses werden Reden der Rektoren 
aufgeführt, die in irgendeiner Form Bezug auf die Universi-
tät nehmen. Besonders zahlreich sind Gedächtnisreden auf 
einzelne Gelehrte vertreten. Die Doppelfunktion der Wissen-
schaftler als Angehörige der Berliner Universität und zu-
gleich der Preußischen Akademie der Wissenschaften brachte 
es mit sich, daß diese Reden zum Teil auch in der Akademie 
gehalten wurden. 
Nach einer Übersicht über die einzelnen Rektoratsperioden 
von 1810 bis 1932/33 werden die Reden in chronologischer 
Abfolge verzeichnet. Die Titelwiedergabe folgt nicht streng 
bibliographischen Regeln. Um ständige Wiederholungen der 
Anlässe zu, vermeiden, wurden die Titel gekürzt. Die alte 
Orthographie wurde dem gegenwärtigen Stand angeglichen. 
Im Anschluß an die Titel werden die Signaturen (Sign.) der 
Reden angegeben, unter denen sie in der Universitätsbiblio-
thek der Humboldt-Universität bestellt werden können. Wenn 
vorhanden, wurde darüber hinaus der Sonderdruck (U = Univer-
sität sschrift) nachgewiesen, weiterhin als Standort das Ar-
chiv der Humboldt-Universität. Die Redner, wie auch die Per-
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sonen, denen die Rede gewidmet ist, werden in einem Namen-
register erfaßt. Der inhaltlichen Erschließung der Reden 
dient ein Sachregister. 
Christa Schwarz 
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Chronologisches Verzeichnis der Rektoren 
1810/11 Schmalz, Theodor 
1811/12 Fichte, Johann Gottiieb 
1812/13 Savigny, Friedrich Carl v. 
1813/14 Rudolph!, Karl Asmund 
1814/15 Solger, Karl Wilhelm Ferdinand 
1015/16 Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel 
1816/17 Link, Heinrich Friedrich 
1817/18 Marheineke, Philipp Konrad 
1818/19 Weiß, Christian Samuel 
1819/20 Göschen, Johann Friedrich Ludwig 
1820/21 Lichtenstein, Hinrich 
1821/22 Wilken, Friedrich 
1822/23 Raumer, Friedrich v. 
1823/24 Hoff mann, Johann Gottfried 
1824/25 Rudolph!, Karl Asmund 
1825/26 Boeckh, August 
1826/27 Lichtenstein, Hinrich 
1827/28 Bethmann-Hollweg, Moritz August v. 
1828/29 Klenze, Clemens August Karl 
1829/30 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
1830/31 Boeckh, August 
1831/32 Marheineke, Philipp Konrad 
1832/33 Weiß, Christian Samuel 
1833/34 Strauß, Gerhard Friedrich Abraham 
1834/35 Steffens, Henrik 
1835/36 Busch, Dietrich Wilhelm Heinrich 
1836/37 Heffter, August Wilhelm 
1837/38 Boeckh, August 
1838/39 Müller, Johannes Peter 
1839/40 Twesten, August Detlef Christian 
1840/41 Lichtenstein, Hinrich 
1841/42 Dieterici, Karl Friedrich Wilhelm 
1842/43 Räumer, Friedrich v. 
1843/44 Lachmann, Karl 
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1344/45 Hecker, Justus Friedrich Karl 
1845/46 Trendelenburg, Friedrich Adolf 
1846/47 Boeckh, August 
1847/48 Müller, Johannes Peter 
1848/49 Nitzsch, Karl Immanuel 
1849/50 Busch, Dietrich Wilhelm Heinrich 
1850/51 Twesten, August Detlef Christian 
1851/52 Dieterici, Karl Friedrich Wilhelm 
1852/53 Stahl, Friedrich Julius 
1853/54 Encke, Johann Franz 
1854/55 Mitscherlich, Eilhard 
1855/56 Ehrenberg, Christian Gottfried 
1856/57 Trendelenburg, Friedrich Adolf 
1857/58 Rudorff, Adolf August Friedrich 
1858/59 Dove, Heinrich Wilhelm 
1859/60 Boeckh, August 
1860/61 Twesten, August Detlef Christian 
1861/62 Magnus, Gustav 
1862/63 Beseler,IKarl Georg Christoph 
1863/64 Trendelenburg, Friedrich Adolf 
1864/65 Dorner, Isaak August 
1865/66 Braun, Alexander 
1866/67 Langenbeck, Bernhard Rudolf Konrad v. 
1867/68 Beseler, Karl Georg Christoph 
1868/69 Kummer, Ernst Eduard 
1869/70 Du Bols-Reymond, Emil 
1870/71 Bruns, Karl Georg 
1871/72 Dove, Heinrich Wilhelm 
1872/73 Gneist, Rudolf v. 
1873/74 Welerstraß, Karl 
1874/75 Mommsen, Theodor 
1875/76 Dillmann, Christian Friedrich August 
1876/77 Barreleben, Heinrich Adolf V. 
1877/78 Eelmholtz, Hermann v. 
1878/79 Zeller, Eduard 
1879/80 Beseler, Karl Georg Christoph 
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1880/81 Hof mann, August Wilhelm v. 
1881/82 Curtius, Ernst 
1882/83 Du Bois-Reymond, Emil 
1883/84 Kirchhoff, Adolf 
1884/85 Dernburg, Heinrich 
1885/86 Kleinert, Hugo Wilhelm Paul 
1886/87 Vahlen, Johannes 
1887/88 Schwendener, Simon 
1888/89 Gerhardt, Karl Adolf Christian Jakob 
1889/90 Hinschius, Paul 
1890/91 Tobler, Adolf 
1891/92 Foerster, Wilhelm 
1892/93 Vlrchow, Rudolf 
1893/94 Weinhold, Karl 
1894/95 Pfleiderer, Otto 
1895/96 Wagner, Adolf 
1896/97 Brunner, Heinrich 
1897/98 Schmoller, Gustav 
1898/99 Waldeyer-Hartz, Heinrich Gottfried Wilhelm -v. 
1899/00 Fuchs, Immanuel Lazarus 
1900/01 Harnack, Adolf v. 
1901/02 Kekule von Stradonitz, Reinhard 
1902/03 Gierke, Otto v. 
1903/04 Riehthofen, Ferdinand v. 
1904/05 Hertwig, Oskar 
1905/06 Dieis, Hermann 
1906/07 Kaftan, Julius Willy Martin 
1907/08 Stumpf, Carl 
1908/09 Kahl, Wilhelm 
1909/10 Schmidt, Erich 
1910/11 Rubner, Max 
1911/12 Lenz, Max 
1912/13 Baudissin, Wolf Wilhelm Graf v. 
1913/14 Planck, Max 
1914/15 Kipp, Theodor 
1915/16 Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich v. 
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1916/17 Bumm, Ernst 
1917/18 Penck, Albrecht 
1918/19 Seeberg, Reinhold 
1919/20 Meyer, Eduard 
1920/21 Seckel, Emil 
1921/22 Nernst, Walther 
1922/23 Heffter, Arthur Karl Wilhelm 
1923 Roethe, Gustav 
1924 Holl, Karl 
1925 Pompeckj, Josef Felix 
1926 Triepel, Heinrich 
1927 Norden, Eduard 
1928 His (jun.), Wilhelm 
1929 Schmidt, Erhard 
1930/31 Deißmann, Gustav Adolf 
1931/32 Lüders, Heinrich 
4932/33 Kohlrausch, Eduard 
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Antrittsreden der Rektoren 
1. 1811 
Fichte. Johann Gottlieb 
Über die einzig mögliche Störung der akademischen Frei-
heit. Hrsg. v. Arnold Ruge.-
Heidelberg: Winter 1905. 33 S. 
Sign.: Ay 24177 
U 1 
2. 1829 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
Rede beim Antritt des Rektorats an der Berliner Univer-
sität.-
In: Hegel, Vermischte Schriften. Bd. 2. Berlin 1835. 
S. 311-317. 
Lateinisch. Ohne Titel. Betr. Aufgaben der Universität. 
Erziehung der Studenten zur Sittlichkeit. 
Sign.: 3022 
3. 1855 
Ehrenberg. Christian Gottfried 
Über die Stellung der Universitäten im Staate und zur 
Gesamtbildung sowie der Erfahrungswissenschaften zu dem 
Staate.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1856. 13 S. 
Sign.: U 6 
U 10 
4. 1857 
Rudorff. Adolf August Friedrich 
Ober die Lebensbedingungen der Universitäten.-
In: Rektoratsreden von Adolf Friedrich Rudorff. 
Berlin 1858. S. 1-11. 
s Sign.: U 6 
13 
5. 1858 
Dove. Heinrich Wilhelm 
Über das Verhältnis der großen zu den kleinen Universi-
täten und die Bedingungen für eine lebenskräftige Fort-
entwicklung der Berliner Universität.-
In: Rektoratsreden von Heinrich Wilhelm Dove. Berlin 
1859. S. 3-10. 
Sign.: U 6 
6. 1863 
TrendelenburKt Friedrich Adolf 
Erinnerungen der Universität und die Höhe des akade-
mischen Studiums.-
In: Trendelenburg, Kleine Schriften. Bd. 2. Leipzig 
1871. S. 224-232. 
Sign.: Ai 32445 
U 13 
7. 1864 
Dorner. Isaak August 
Die Gefahren der Arbeitsteilung und die Aufgabe der 
deutschen Universitäten als sittlicher Gemeinwesen für 
die Wissenschaft.-
In: Protestantische Monatsblätter für innere Zeitge-
schichte. Bd. 25. Gotha 1865. S. 69-82. 
Sign.: 161^-25 
U 13 
8. 1865 
Braun. Alexander 
Über das Wesen der Universität.-
Berlin: Druckerei d. Sgl. Akad. d.Wiss. 1865. 14 S. 
Sign.: U 13 
9. 1869 
Du Bois-Reymond. Emil 
Über Universitäts-Einrichtungen. -
Berlin: Hirschwald 1869. 24 S. Sign.: Ay 10306 
u 13 
14 
10. 1870 
Bruns, Karl Georg 
Deutschlands Sieg über Frankreich.-
Berlin: Puttkammer u. Mühlbrecht 1870. 26 S. 
Sign.: Ra 106070 
U 13 
11. 1874 
Mommsen. Theodor 
Über das Geschichtsstudium. -
In: Mommsen, Reden und Aufsätze. 3. Abdruck. Berlin 
1912. S. 3-16. 
Sign.: Ai 25025^ 
12. 1875 
Dillmann. Christian Friedrich August 
Über die Theologie als Universitätswissenschaft.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1875* 16 S. 
Sign.: U 13 
13. 1876 
Bardeleben, Heinrich Adolf v. 
Über die Bedeutung wissenschaftlicher Studien für die 
Ausbildung der Arzte.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1877. 12 S. 
Sign.: U 13 
14. 1877 
Helmholtz. Hermann v. 
Über die akademische Freiheit der deutschen Universi-
täten.-
Berlin: Hirschwald 1878. 30 S. 
Sign.: Ay 4414 
U 13 
15 
15. 1878 
Zeller. Eduard 
Über den wissenschaftlichen Unterricht bei den Griechen.-
In: Zeller, Vorträge und Abhandlungen. 3. Sammlung. 
Leipzig 1884. S. 65-83. 
Sign.: 375623 
U 13 
16. 1880 
Hof mann. August Wilhelm v. 
Die Frage der Teilung der Philosophischen Fakultät. 
2. Aufl.-
Berlin: Dümmler 1881. 38 S. 
Sign.: Ay 10348^ 
1. Aufl. 1880 ^ ^ 
17. 1881 
Curtius. Ernst 
Wissenschaft, Kunst und Handwerk.-
In: Curtius, Altertum und Gegenwart. Bd. 2. Berlin 
1882. S. 336-347. 
Sign.: Pa 13224 
U 13 
18. 1882 
Du Bois-Reymond. Emil 
Goethe und kein Ende.-
In: Du. Bois-Reymond, Reden. 1. Folge. Leipzig 1886. 
S. 418-447. 
Sign.: Ai 14707-1 
U 12 
U 13 
16 
19. 1883 
Kirchhoff. Adolf 
Luther, die Gelehrtenschule und die klassische Philolo-
gie.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1883. 24 S. 
Sign.: U 13 
20. 1884 
Dernburg, Heinrich 
Die Bedeutung der Rechtswissenschaft für den modernen 
Staat.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1884. 16 S. 
Sign.: U 13 
21. 1885 
Kleinert, Hugo Wilhelm Paul 
Vom Anteil der Universität an der Vorbildung für's 
öffentliche Leben.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1885. 27 S. 
Sign.: U 13 
22. 1886 
Vahlen. Johannes 
Über den philologischen Simt.— 
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1886. 22 S. 
Sign.: U 13 
Archiv 
23. 1887 
Schwendener. Simon 
Über Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen 
Forschung.-
Berlin: Buchdr. d^ Kgl. Akad. d. Wiss. 1887. 29 S. 
Sign.: U 13 
24. 1888 
Gerhardt. Karl Adolf Christian Jakob 
Heilkunde und Pflanzenkunde.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1888. 16 S. 
Sign.: U 13 
17 
25. 1889 
Hinschius, Paul 
Svarez, der Schöpfer des preußischen Landrechts und der 
Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche 
Reich.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1889. 19 S. 
Sign.: U 13 
26. 1890 
Tobler. Adolf 
Romanische Philologie an deutschen Universitäten.-
In: Tobler, Vermischte Beiträge zur franzosischen 
Grammatik, 3* Reihe. Leipzig 1899. S. 160-183. 
Sign.: Xs 7636 
U 13 
27. 1891 
Foerster. Wilhelm 
Über die Stellung der Astronomie im Universitäts-
unterricht.-
In: Foerster, Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen. 
Folge 4. Berlin 1896. S. 113-127. 
Sign.: AI 16202-4 
U 13 
28. 1892 
Virchow, Rudolf 
Lernen und Forschen.-
Berlin: Hirschwald 1892. 27 S. 
Sign.: Allg.Abt. 1455 
U 13 
29. 1893 
Weinhold. Karl 
Die Beziehungen der germanischen Philologie zur Ge-
schichte der Berliner Universität und zur Wissenschaft 
überhaupt. 
Berlin: Becker 1893. 16 S. 
Sign.: U 14 
18 
30. 1894 
Pfleiderer. Otto 
Theologie und Geschichtswissenschaft.-
In: Pfleiderer, Reden und Aufsätze. München 1909* 
S. 222-242. 
Sign.: Allg.Abt. 1569 
U 14 
31. 1895 
Wagner, Adolf 
Die akademische Nationalökonomie und der Sozialismus.-
Berlin: Becker 1895. 39 S. 
Sign.: Fo 41741 
U 14 
32. 1896 
Brunner. Heinrich 
Der Anteil des deutschen Rechtes an der Entwicklung 
der Universitäten.-
Berlin: Büxenstein 1896. 19 S. 
Sign.: U 14 
33. 1897 
Schmoller. Gustav 
Wechselnde Theorien und feststehende Wahrheiten im Ge-
biete der Staats- und Sozialwissenschaften und die heu-
tige deutsche Volkswirtschaftslehre.-
Berlin: Büxenstein 1897. 32 S. 
Sign.: U 14 
34. 1898 
Waldeyer-Hartz. Heinrich Gottfried Wilhelm v. 
Über die Aufgaben und Stellung unserer Universitäten 
seit der Neugründung des deutschen Reiches.-
Berlin: Hirschwald 1898. 31 S. 
Sign.: Ay 4604 
U 14 
19 
35. 1899 
Fuchs. Immanuel Lazarus 
Über das Verhältnis der exakten Naturwissenschaft zur 
Praxis.-
In: Fuchs, Gesammelte mathematische Werke. Bd. 3. 
Berlin 1909. S. 397-408. 
Sign.: 0 3415,o LS 
U 14 
36. 1900 
Harnack, Adolf v. 
Sokrates und die alte Kirche.-
Gießen: Rickersche Verl.buchh. 1901. 24 S. 
Sign.: Theol. 674 
U 14 
37. 1901 
Kekule von Stradonitz, Reinhard 
Die Vorstellungen von griechischer Kunst und ihre Wand-
lung im 19. Jahrhundert.-
Berlin: Reimer 1908. 43 S. 
Sign.: Nr 99118 
U 14 
38. 1902 
Gierke. Otto Friedrich v. 
Das Wesen der menschlichen Verbände.-
Berlin: Schade 1902. 32 S. 
Sign.: u 14 
39. 1903 
Richthofen. Ferdinand v. 
Triebkräfte und Richtungen der Erdkunde im 19. Jahrhun-
dert.-
Berlin: Schade 1903. 55 S. 
Sign.: U 14 
20 
40. 1904 
Hartwig, Oskar 
Über die Aufgaben anatomisch-biologischer Institute in 
Unterricht und Forschung.-
Berlin: Schade 1904. 32 S. 
Sign.: U 14 
41. 1905 
Diels, Hermann 
Die Szepter der Universität.-
Berlin: Schade 1905. 18 S. 
Sign.: U 14 
42. 1906 
Kaftan, Julius Willy Martin 
Der ethische Wert der Wissenschaft.-
In: Kaftan, Drei akademische Reden. Tübingen 1908. 
S. 25-47. 
Sign.: Phil. 3888 
U 14 
Archiv 
43. 1907 
Stumpf. Carl 
Die Wiedergeburt der Philosophie.-
Berlin: Schade 1907. 28 S. 
Sign.: Phil. 15322 
U 14 
44. 1908 
Kahl. Wilhelm 
Aphorismen zur Trennung von Staat und Kirche.-
Berlin: Schade 1908, 34 S. 
Sign.: U 14 
21 
45. 1909 
Schmidt, Erich 
Die literarische Persönlichkeit.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
schichte. Berlin 1911. S. 1-20. 
Sign.: Allg.Abt. 1817 
U 14 
46. 1910 
Rubner, Max 
Unsere Ziele für die Zukunft. -
Berlin: Schade 1910. 28 S. 
Sign.: U 14 
47. 1911 
Lenz, Max 
Freiheit und Macht im Lichte der Entwicklung unserer 
Universität.-
Berlin: Schade 1911. 24 S. 
Sign.: Allg.Abt. 7735 
U 14 ^ 
48. 1912 
Baudissin, Wolf Wilhelm Graf v. 
Die alt testamentliche Wissenschaft und die Religions-
geschichte.-
Berlin: Schade 1912. 23 S. 
Sign. Theol. 11813 o 
U 14 ^ 
49. 1913 
Planck, Max 
Neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis.-
Leipzig: Barth 1914. 27 S. 
Sign.: 64 A 4408 
U 14 
22 
50. 1914 
Kipp, Theodor 
Kriegsauf gaben der Rechtswissenschaf t.-
In: Rektorwechsel am 15. Oktober 1914. Berlin 1914. 
S. 22-51. 
Sign.: U 14 
51. 1915 
Wilamowitz-Moellendorff. Ulrich v. 
In den zweiten Kriegswinter.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. anst. 1915. 23 S. 
Sign.: U 15 
Archiv 
52. 1916 
Bumm, Ernst 
Über das deutsche Bevölkerungsproblem.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. anst. 1916. 24 S. 
Sign.: U 15 
Archiv 
53. 1917 
Penck, Albrecht 
Über politische Grenzen.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. Anst. 1917. 32 S. 
Sign.: U 15 
54. 1918 
Sjeeberg, Reinhold 
Politik und Moral.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. Anst. 1918. 38 S. 
Sign.: Pol. 9991,o 
U 15 
Archiv 
55* 1919 
Meyer, Eduard 
Preußen und Athen.-
In: Rektorwechsel an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin am 15. Oktober 1919. Berlin 1919. S. 22-58. 
23 
Sign.: U 15 
Archiv 
1920 
Seckel, Emil 
Das römische Recht und seine Wissenschaft im Wandel 
der Jahrhunderte.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. Anst. 1921. 26 S. 
Sign.: U 15 
1921 
Nernst, Walther 
Zum Gültigkeitsbereich der Naturgesetze.-
Berlin: Norddt. Buchdr. u. Verl. Anst. 1921. 26 S. 
Sign.: U 15 
1922 
Heffter, Arthur Karl Wilhelm 
Buchheim und Schmiedeberg, die Begründer der experimen-
tellen Pharmakologie.-
In: Rektorwechsel an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin am 15. Oktober 1922. Berlin 1922. S. 9-14. 
Sign.: U 15 
Archiv 
1923 
Roethe, Gustav 
Wege der deutschen Philologie.-
In: Roethe, Deutsche Reden. Leipzig 1927. S. 439-456. 
Sign.: Y 2840 
U 15 
1924 
Holl. Karl 
Urchristentum und Religionsgeschichte.-
Gütersloh; Bertelsmann 1925* 48 S. 
(Studien des apologetischen Seminars in Wernigerode. 
Heft 10.) 
Sign.: Theol. 8509-10 
U 15 
24 
61. 1925 
PompecM. Josef Felix 
Umwelt, Anpassung und Beharrung im Lichte erdgeschicht-
licher Überlieferung.-
Berlin: Ehering 1925* 24 S. 
Sign.: U 15 
62. 1926 
Trienel. Heinrich 
Staatsrecht und Politik.-
Berlin: Preuß. Druck- u. Verl. AG 1927. 19 S. 
Sign.: Fb 446-1 
U 15 
Archiv 
63. 1927 
Norden. Eduard 
Logos und Rhythmus.-
Berlin: Decker u. Schenck 1928. 29 S. 
Sign.: Xb 30754^0 
U 16 
64. 1928 
His. Wilhelm (jun.) 
Über die natürliche Ungleichheit der Menschen.-
Berlin: Decker u. Schenck 1928. 29 S. 
Sign.: Pm 79939,o 
U 16 
65. 1929 
Schmidt. Erhard 
Über Gewißheit in der Mathematik.-
Berlin: Preuß. Druck- u. Verl. AG 1930. 14 S. 
Sign.: U 16 
66. 1930 
Deißmann. Gustav Adolf 
Die Schicksale des Neuen Testaments.-
Berlin: Preuß. Druck- u. Verl. AG 1930. 37 S. 
Sign.: U 16 
25 
67. 1931 
Lüders, Heinrich 
Magie der Wahrheit.-
In: Berliner Tageblatt 1931. Nr. 487 v. 15.10.1931. 
Artikel über die Rektoratsübergabe. Auszug aus der Rede. 
Sign.: Ac 52815 
gr. 2° 
68. 1932 
Kohlransch. Eduard 
Die geistesgeschichtliche Krise des Straf recht s.-
Berlin: Preuß. Druck- u. Verl. AG 1932. 22 S. 
Sign.: U 16 
Archiv 
Reden mit Bezug auf die Universität 
69. 1811 
Schmalz, Theodor 
Rede als am Geburtsfeste des Königs 3. August 1811 die 
Königliche Universität zu Berlin sich zum ersten Male 
öffentlich versammelte.-
Berlin: Hitzig in Komm. 1811. 33 S. 
Sign.: U 1 
70. 1817 
Boeckh. August 
De fine et ingenio doctrinae disciplinaeque academlcae, 
praecipue universitatis Berolinensis a Friderico 
Guilelmo III. certo consilio conditae. 16. April 1817.-
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. 1. 
Leipzig 1858. S. 37-45. 
Lateinisch. 
Sign.: Ai 11888-1 
U 24 
71. 1818 
Marheineke. Philipp Konrad 
Über die zweckmäßige Einrichtung des akademischen Stu-
diums. Aufruf an die Berliner Studentenschaft am 19. 
Januar 1818.-
Berlln [ o.V. ] 1818. 4 S. 
Sign.: Ay 18238,0 
4 
72. 1825 
Boeckh. August 
De universitate Berolinensi a Friderico Guilelmo III. 
in regni urbe primaria novo consilio condita, aucta, 
ornata. 3. August 1825.-
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. 1. Leipzig 
1858. S. 129-138. 
Lateinisch. 
Sign.: Ai 11888-1 
U 17 
27 
73. 1830 
Schleiermacher. Friedrich Ernst Daniel 
Gedächtnisrede auf Philipp Buttmann gelesen am 8. Juli 
1830.-
In: Schleiermacher, Sämtliche Werke, Abt. 3. Bd. 3. 
Berlin 1835. S. 116-129. 
Sign.: 214-3,3 
74. 1831 
Marheineke. Philipp Konrad 
Worte der Liebe und Ehre vor der Leichenbegleitung des 
Herrn Professor Hegel am 16. November gesprochen.-
In: Zwei Reden bei der feierlichen Bestattung des 
Professors Georg Wilhelm Friedrich Hegel am 16. November 
gesprochen. Berlin 1831. S. 3-8. 
Sign.: 3959& 
75. 1833 
Link. Heinrich Friedrich 
Oratio solemnibus gratulatoriis Christophoro Guilelmo 
Hufeland decimo in muneribus fungendis lustro exacto 
in Universitate Friderica Guilelma pie dicatis. 24. Juli 
1833.-
Berlin: Akadem. Dr. [[ o. J.j . 8 S. 
Lateinisch. 
Sign.: U 24 
76. 1834 
Boeekh, August 
Qttibus consiliis Fridericus Guilelmus III. universitatem 
Berelinensem condiderit, servaverit, auxerit, demon-
stratur. 3. August 1834.-
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. 1. 
Leipzig 1858. S. 214-223. 
Lateinisch. 
Sign.: Ai 11888-1 
U 17 
28 
77. 1835 
Boeckh, August 
Etwas über Wilhelm v. Humboldt, gesprochen am 9. Juli 
1835--
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. Bd. 2. Leipzig 
1859. S. 211-215. 
Sign.: Ai 11888-2 
78. 1839 
Marheineke. Philipp Konrad 
Rede am Grabe des Herrn Professor Dr. Gans, den 
8. Mai 1839.-
Berlin: Veit u. Co. 1839* 15 S. 
Sign.: G 18493 
79. 1846 
Trendelenburg. Friedrich Adolf 
Über die Anfänge der Berliner Universität. 
Gedächtnisrede gehalten am 3. August 1846.-
Berlin: Buchdrrd. Kgl. Akad. d. Wiss. 1846. 24 S. 
Sign.: U 6 
80. 1847 
Boeckh. August 
über die Lage und Verhältnisse der Preußischen Univer-
sitäten, vorzüglich der Berliner während der Regierung 
Friedrich Wilhelms III. Gedächtnisrede gehalten am 
3. August 1847.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 184?. 22 S. 
Sign.: U 6 
81. 1850 
Boeckh, August 
Ober die Umbildung der deutschen Universitäten. Festrede 
gehalten am 15. Oktober 1850.-
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. Bd. 2. Leipzig 
1859. S. 50-66. 
Sign.: Ai 11888-2 
29 
82. 1852 
Dieterici. Karl Friedrich Wilhelm 
Zur Stiftung der Universität zu Berlin. Gedächtnisrede 
gehalten am 3. August 1852.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1852. 21 S. 
Sign.: U 6 
83. 1853 
DU Bois-Reymond, Emil 
Gedächtnisrede auf Paul Erman gehalten am 7. Juli 1853*-
Berlin: Reimer 1853. 27 S. 
Sign.: Gesch. 1736.0 
84. 1854 
Lichtenstein. Hinrich, u. W. Peters 
Über neue merkwürdige Säugetiere des Königlichen Zoolo-
gischen Museums. Gelesen am 22. Juni 1854.-
In: Abhandlungen der Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Physikal. Abh. Berlin 1854. S. 81-99. 
Sign.: Aa 7220 o Ls 
85+ 1856 
Ehrenberg. Christian Gottfried 
Über die Gründung der Berliner Universität. Gedächtnis-
rede gehalten am 3. August 1856.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1856. 15 S. 
Sign.: U 6' 
86. 1856 
Boeckh. August 
Sinn und Geist der Gründung der Berliner Universität. 
Festrede gehalten am 15. Oktober 1856.-
In: Boeckh, Gesammelte kleine Schriften. Bd. 2. 
Leipzig 1859. S. 131-147. 
Sign.: Ai 11888-2 
30 
87. 1857 
Trendelenburg. Friedrich Adolf 
Die überkommene Aufgabe unserer Universität. Rede gehal-
ten am 3. August 1857.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1857. 31 S. 
Sign.: U 6 
88. 1858 
Du Bois-Reymond. Emil 
Gedächtnisrede auf Johannes Müller, gehalten am 8. Juli 
1858.-
In: Abhandlungen der Kgl. Akad. d. Wiss. zn Berlin. 
Berlin 1859- S. 25-156. 
Sign.: Aa 7220&- ^  
* Ls 
89. 1858 
Virchow. Rudolf Ludwig Karl 
Johannes Müller. Eine Gedächtnisrede gehalten bei der 
Totenfeier am 24. Juli 1858.-
Berlin: Hirschwald 1858. 48 S. 
Sign.: 77 A 2255 
90. 1859 
Ehrenberg, Christian Gottfried 
Gedächtnisrede auf Alexander v. Humboldt gehalten am 
7. Juli 1859.-
Berlin: Oppenheim 1870. 46 S. 
Sign.: 3961** 
91. 1859 
Strauß. Gerhard Friedrich Abraham, und Wilhelm Hoffmann 
Carl Ritter. Reden gehalten am 1. Oktober 1859 bei dem 
Sarge von Dr. Strauß, an dem Grabe von Dr. Hoffmann.-
Berlin: Schroppsche Landkartenhandlung 1859* 12 S. 
Strauß über Ritter S. 1-7. 
Sign.: Gesch. 5273 
31 
92. 1859 
Zeller, Eduard 
Johann Gottlieb Fichte als Politiker, im November 1859 
vorgetragen.-
In: Zeller, Vorträge und Abhandlungen geschichtlichen 
Inhalts. Leipzig 1865. S. 140-177. 
Sign.: 3756*M* 
93. 1860 
Kummer. Ernst Eduard 
Gedächtnisrede auf Gustav Peter Lejeune-Dirichlet. Gele-
sen am 5. Juli 1860.-
Berlin: Dümmler 1860. 36 S. 
Sign.: 0 3j^§ 4° 
94. 1860 
Boeckh. August 
Die Zeitumstände, unter welchen und der Geist, in wel-
chem die Universität gestiftet wurde. Rede gehalten am 
15* Oktober 1860.-
Berlin: Guttentag 1860. 28 S. 
Sign.: U 6 
U 24 
95. 1862 
TrendelehLurR. Friedrich Adolf 
Zur Erinnerung an Johann Gottlieb Fichte. Vortrag ge-
halten am 19. Mai 1862.-
Berlin: Bnchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1862. 39 S. 
Sign.: U 27 
96. 1862 
Rudorff. Adolf August Friedrich 
Gedächtnisrede auf Friedrich Carl v. Savlgny gelesen 
am 3. Juli 1862.-
Berlln: Dummler 1862. 24 S. 
Sign.: G 34524^0 
32 
97. 1863 
Weinhold. Karl 
Rede auf Jacob Grimm am 2. November 1863.-
Kiel: Mohr 1863. 14 S. 
Sign.: Y 3615 
98. 1865 
Virchow. Rudolf Ludwig Karl 
Gedächtnisrede auf Johann Lucas Schönlein. Gehalten 
am 23. Januar 1865, dem ersten Jahrestage seines To-
des. -
Berlin: Hirschwald 1865. 112 S. 
Sign.: 77 A 2256 
99. 1866 
Braun, Alexander 
Über die Förderung der Pflanzenkunde unter Friedrich 
Wilhelm III. Gedächtnisrede gehalten am 3. August 
1866.-
Berlin: Druck der Kgl. Akad. d. Wiss. 1866. 22 S. 
Sign.: U 6 
100. 1868 
Virchow. Rudolf 
Gedächtnisrede auf Carl Mayer gehalten am 25. Juni 
1868.-
Berlin: Hirschwald 1869. 31 S. 
Sign.: 77 A 2535 
101. 1868 
Trendelenburg. Adolf 
Zur Erinnerung an Christian August Brandis. Vortrag 
gehalten am 2. Juli 1868.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1868. 19 S. 
Sign.: 3953*° ,0 
4 
In: Abhandlungen d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Berlin 1868. S. 1-24. 
Aa 7220,0 
- Ls 
33 
102. 1868 
Twesten. August Detlef Christian 
Zur Erinnerung an Friedrich Daniel Ernst Schleier-
macher. Vortrag gehalten am 21. November 1868.-
Berlin: Hertz 1869. 38 S. 
Sign.: 629°<* 
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1869. 35 S. 
U 27 
103. 1869 
Dove. Heinrich Wilhelm 
Gedächtnisrede auf Alexander von Humboldt gehalten am 
1. Juli 1869.-
Berlin: Dümmler 1869. 31 S. 
Sign.: 3961*3-
104. 1869 
Kummer. Ernst Eduard 
Über die Fortbildung und Verbreitung der mathemati-
, sehen Wissenschaften unter Friedrich Wilhelm III. 
Festrede am 3. August 1869*-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1869. 16 S. 
Sign.: U 6 
105. 1869 
Foerster. Wilhelm 
Gedächtnisrede zur Säcularfeier des Geburtsjahres 
Alexander von Humboldts, gehalten im Oktober 1869.-
In: Foerster, Sammlung wiss. Vorträge. Folge 1. 
Berlin 1876. S. 103-115. 
Sign.tAi 16202 
106. 1870 
Hofmann. August Wilhelm v. 
Zur Erinnerung an Gustav Magnus. Nach einem am 14. 
Dezember 1870 gehaltenen Vortrag.-
Berlin: Dümmlers Verl.buchhdlg. 1871. 111 S. 
Sign.: 3968°c 
In: Hofmann, Zur Erinnerung an vorangegangene Freunde. 
34 
Bd. 1. Braunschweig 1888. S. 45-188. 
Allg.Abt. 735 
107. 1871 
Helmholt z, Hermann v. 
Gedächtnisrede auf Gustav Magnus. Gehalten am 6. Juli 
1871.-
In: Abhandlungen d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Berlin 1871. S. 1-17. 
Sign.: Aa 7220.oLs 
108. 1874 
Weierstraß, Karl 
über das Universitätswesen in Deutschland. Rede gehalten 
am 3. August 1874.-
Berlin: (o.V.) 1874. 14 S. 
Sign.: U 6 
109* 1875 
Pfleiderer, Otto 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Gedächtnisrede zur 
Feier seines Säcular-Jubiläums am 27. Januar 1875.-
Stuttgart: Cotta 1875. 68 S. 
Sign.: Gesch. 7048 
110. 1875 
Kirchhoff. Adolf 
Gedächtnisrede auf Moritz Haupt. Gelesen am 1. Juli 
1875.-
Berlin: Dümmler 1875. 21 S. 
Sign.: Va 12354^0 
111. 1877 
Bardeleben. Heinrich Adolf v. 
Über die Stiftung der Universität mit besonderem Hin-
blick auf die Institute der medizinischen Fakultät. Rede 
gehalten am 3. August 1877.-
Berlin: (o.V.) 1877. 16 S. 
Sign.: U 6 
35 
112. 1877 
Du Bois-Reymond. Emil 
Der physiologische Unterricht sonst und jetzt. Rede, 
bei der Eröffnung des neuen Physiologischen Instituts 
am 6. November 1877 gehalten.-
Berlin: Hirschwald 1878. 31 S. 
Sign.: U 3 
113. 1877 
Hof mann. August Wilhelm v. 
Alphons Oppenheim. Gedächtnisworte gesprochen am 21. 
Dezember 1877.-
In: Hofmann, Zur Erinnerung an vorangegangene Freunde. 
Gesammelte Gedächtnisreden. Bd. 1. Braunschweig 1888. 
S. 307-351. 
Sign.:Allg.Abt. 735-1 
114. 1879 
Bruns. Karl Georg 
Zur Erinnerung an Friedrich Carl v. Savigny. Vortrag 
gehalten am 21. Februar 1879.-
In: Bruns, Kleinere Schriften. Bd. 2. Weimar 1882. 
S. 432-451. 
Sign.: Gc 47885 
U 27 
115. 1879 
Zeller. Eduard 
Über akademisches Lehren und Lernen. Rede gehalten am 
3* August 1879.-
In: Zeller, Vorträge und Abhandlungen. 3. Sammlung. 
Leipzig 1884. S. 84-107. 
Sign.: 3736SB 
116. 1880 
Beseler. Karl Georg Christoph 
Über die Bedeutung der historischen Rechtsschule. 
Festrede am 3. August 1880.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1880. 15 S. 
Sign.. U 6 
36 
117. 1881 
Hof mann. August Wilhelm v. 
Ein Jahrhundert chemischer Forschung unter dem 
Schirme der'Hohenzollem. Rede am 3. August 1881. -
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1881. 74 S. 
Sign.: U 6 
118. 1883 
Foerster. Wilhelm 
Alexander von Humboldt. Eine Gedächtnisrede zur 
Feier der Denkmal-Enthüllung am 28. Mai 1883.-
Berlln: Dümmler 1883. 24 S. 
Sign. 3961**° 
In: Foerster, Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen. 
Folge 2. Berlin 1887. S. 313-326. 
Ai 16202 
119. 1883 
Mommsen, Theodor 
Luther.und die Brüder von Humboldt. Ansprache am 28. 
Juni 1883.-
In: Mommsen, Reden und Aufsätze. 3* Abdruck. Berlin 
1912. S. 116-120. 
Sign.: Ai 25025^ 
120. 1883 
Du Bois-Reymond. Emil 
Die Humboldt-Denkmäler vor der Berliner Universität. 
Am 3. August 1883 gehaltene Rede.-
In: Du Bois-Reymond, Drei Reden. Leipzig 1884. S. 59-
119. 
Sign.: Allg.Abt. 1654 
In: Du Bois-Reymond, Reden. 1. Folge. Leipzig 1886. 
S. 480-517* 
Ai 14707 
U 6 
37 
121. 1884 
Kleinert. Hugo Wilhelm Paul 
Zum Gedächtnis Isaak August Dorners, -{- den 8. Juli 
1884. Rede bei der Gedenkfeier der Theologischen Fakul-
tät am 26. Juli 1884.-
Berlin: Dobberke & Schleiermacher 1884. 22 S. 
Sign.: U 3 
122. 1885 
Dillmann. Christian Friedrich August 
Gedächtnisrede auf Karl Richard Lepsius. Gelesen am 
2. Juli 1885.-
Berlin: Verl. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1885. 25 S. 
Sign.: Zy 4018 o 
In: Abhandlungen der Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Berlin 1885. S. 1-25. 
Aa 7220*- „Ls 
4 
123. 1885 
Curtius. Ernst 
August Boeckh. Rede zur Säcularfeier von Boeckh's Ge-
burtstag am 24. November 1885.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1885. 27 S. 
Sign.: U 27 
124. 1886 
Kleinert. Hugo Wilhelm Paul 
Beziehungen Friedrichs des Großen zur Stiftung der Uni-
versität Berlin. Rede zur Feier des 3. August 1886.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1886. 20 S. 
Sign.: U 6 
125. 1887 
Vahlen, Johannes 
Die Gründung der Universität. Rede zur Gedächtnisfeier 
am 3. August 1887.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl. Akad. d. Wiss. 1887. 17 S. 
Sign.: U 6 
Archiv 
38 
126. 1887 
Hof mann, August Wilhelm v. 
Gustav Kirchhoff. Gedächtnisworte gesprochen am 24. 
Oktober 1887.-
In: Hof mann, Zur Erinnerung an vorangegangene Freunde. 
Gesammelte Gedächtnisreden. Bd. 3. Braunschweig 1888. 
S. 147-156. 
< Sign.: Alig. Abt. 735-3 
127. 1889 . 
Harnack, Adolf v. 
Rede auf August Neander. Gehalten zur Feier seines 
hundertjährigen Geburtstages am 17. Januar 1889.-
In: Preußische Jahrbücher. Bd. 63. Berlin 1889. 
S. 179-196. 
Sign.: Ad 7494-63 
U 3 
128. 1889 
Gerhardt, Karl Adolf Christian Jakob 
(Ohne Titel) Rede zur Gedächtnisfeier Friedrich Wil-
helms III. am 3. August 1889.-
Berlin: Buchdr. d. Kgl.. Akad. d. Wiss. 1889. 18 S. 
Behandelt u. a. die Gründung der Universität Berlin. Die 
bedeutendsten Professoren werden genannt. 
Sign.: U 6 
Archiv 
129. 1893 
Virchow. Rudolf Ludwig Karl 
Die Gründung der Berliner Universität und der Übergang 
aus dem philosophischen in das naturwissenschaftliche 
Zeitalter. Rede am 3. August 1893.-
Berlin: Becker 1893* 29 S. 
Sign.: 68 B 1104 
39 
130. 1894 
Foerster. Wilhelm 
Über das Zusammenwirken von Bessel, Encke und Alexander 
v. Humboldt unter der Regierung Friedrich Wilhelms III. 
Universitäts-Rede gehalten am 3. August 1894.-
In: Foerster, Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen. 
Folge 4. Berlin 1896. S. 213-228. 
Sign.: Ai 16202-4 
U 7 
131. 1895 
Foerster. Wilhelm 
Gedächtnisrede für Georg v. GiXycki.-
In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für ethi-
sche Kultur. Bd. 3. Berlin 1895. Heft 2. S. 17-28. 
Sign.': Phil. 365-3,,o 
132. 1895 
Du Bois-Reymond. Emil 
Gedächtnisrede auf Hermann v. Helmholtz. Gehalten am 
4. Juli 1895.-
Leipzig: Veit u. Comp. 1897. 80 S. 
Sign.: Gesch. 8128 
In: Du Bois-Reymond, Reden. 2. Aufl. Bd. 2. Leipzig 
1912. S. 516-570. 
Ai 14707-
133.1895 
Gierke. Otto v. 
Rudolf v. Gnelst. Gedächtnisrede gehalten am 19. Okto-
ber 1895.-
Berlin: Heymann 1896. 42 S. 
Sign.: G 19444 
134. 1896 
Lenz, Max 
Heinrich v. Treitschke. Ansprache an die Berliner Stu-
dentenschaft bei ihrer Trauerfeier am 17. Mai 1896.-
In: Preußische Jahrbücher. Bd. 84. Berlin 1896. 
40 
S. 526-541. 
Sign.: Ad 7494-84 
U 3 
135. 1896 
Schmoller, Gustav 
Gedächtnisrede auf Heinrich v. Sybel und Heinrich v. 
Treitschke. Gehalten am 2. Juli 1896.-
In: Abhandlungen d. Kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Berlin 1896. Ged. Red. I. S. 1-43. 
Sign.: Aa 7220.oLs 
136. 1896 
Kekule v. Stradonitz, Reinhard 
Ernst Curtius. Gedächtnisrede gehalten bei der von der 
Berliner Studentenschaft am 26. Juli 1896 veranstal-
teten Trauerfeier.-
Berlin: Spemahn 1896. 23 S. 
Sign.: U 3 
137. 1896 
Wagner. Adolf 
Die Entwicklung der Universität Berlin 1810-1896. Rede 
aam 3. August 1896.-
Berlin: Becker 1896. 67 S. 
Sign.: U 7 
138. 1899 
Virchow. Rudolf Ludwig Karl 
Die Eröffnung des Pathologischen Museums der König-
lichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 
27. Juni 1899. Mit einer Ansicht und vier Grundrissen.-
Berlin: Hirschwaid 1899. 31 S. 
Sign.: U 24 
41 
139. 1899 
Waldeyer-Hartz. Heinrich Gottfried Wilhelm v. 
Zur Geschichte des anatomischen Unterrichts in Berlin. 
Rede am 3. August 1899.-
Berlin: Schade 1899. 50 S. 
Sign.: U 7 , 
140. 1901 
Foerster. Wilhelm 
Der Student und die Politik. Vortrag gehalten auf dem 
ersten Diskussionsabend der Berliner Finkenschaft.-
Berlin, Bern:Akad. Verl. f. soziale Wissenschaften 
Edelheim 1901. 16 S. 
Sign.: Ay 24538 
141. 1901 / 
Harnack, Adolf v. 
Die Aufgabe der theologischen Fakultäten und die all-
gemeine Religionsgeschichte. Rede gehalten am 3. August 
1901.-
In: Harnack, Reden und Aufsätze. Bd. 2. Gießen 1904. 
S. 159-187. 
Sign.: Ai 18918-2 
142. 1902 
Schmidt. Erich 
Karl Weinhold. Gedächtnisrede am 3. Juli 1902.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
schichte. Berlin 1911. S. 106-120. 
Sign.: Allg. Abt. 1817 
In: Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. Berlin 
. 1902. Ged. Red. II. S. 1-15. 
Aa 72203 oLs 4 
143. 1902 
Kekule von Stradonitz, Reinhard 
Zur Geschichte des archäologischen Unterrichts in Ber-
lin unter Friedrich Wilhelm III. Rede gehalten am 
3. August 1902.-
42 
Berlin: Schade 1)02. 22 S. 
Sign.: 77 A 2257 
144. 1903 
Gierke, Otto v. 
Die historische Rechtsschule und die Germanisten. Rede 
am 3. August 1903.-
Berlin: Schade 1903. 36 S. 
Sign.: Pol. 8025^o 
145. 1903 
Harnack. Adolf v. 
Rede bei der Begräbnisfeier Theodor Mommsens am 5. No-
vember 1903 gehalten.-
Leipzig: Hinrich 1903. 14 S. 
Sign.: P 37856 
146. 1906 
Diels, Hermann 
Internationale Aufgaben der Universität. Rede am 3. 
August 1906.-
Berlin: Schade 1906. 38 S. 
Archiv 
147. 1906 
Planck, Max 
Paul Drude. Gedächtnisrede am 30. November 1906. 
Mit Bild.-
Braunschweig: Vieweg u. Sohn 1906. 30 S. 
Sign.: Nat. 2298 
148. 1907 
Seckel. Emil 
Gedächtnisrede auf Heinrich Dernburg gehalten am 7. 
Dezember 1907.-
Halle: Walsenhausbuchhandlung 1908. 27 S. 
Sign.: G 14839 
43 
149. 1908 
Schmidt. Erich 
Fichtes Reden an die deutsche Nation. Rede am 27. 
Januar 1908.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
schichte. Berlin 1911. S. 62-87. 
Sign.: Allg. Abt. 1817 
U 21 
150. 1908 
Kipp. Theodor 
Heinrich Dernburg. Ein Vortrag. Gehalten am 8. Februar 
1908.-
Leipzig: Deichert Nachf. 1908. 47 S. 
Sign.: G 14835 
151. 1908 
Diels, Hermann 
Gedächtnisrede auf Eduard Zeller gehalten am 2. Juli 
1908.-
In:Abhandlungen d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 
Phil.-hist. Kl. Berlin 1908. Ged. Reden II. S. 1-44. 
Sign.: Aa 7220 oLs 
In: Zeller, Kleine Schriften. Bd. 3. Berlin 
1911. S. 465-511. 
Allg. Abt. 1702-3 
Ls 
152. 1908 
Wilamowitz-Moellendorff. Ulrich v. 
Gedächtnisrede auf Adolf Kirchhoff gehalten am 2. Juli 
1908.-
In: Abhandlungen der Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 
Phil.-hist. El. Berlin 1908. Ged. Reden I. S. 1-11. 
Sign.: Aa 7220,oLs 
44 
153. 1909 
Schmidt, Erich 
Begrüßung der amerikanischen Austauschprofessoren am 
30. Oktober 1909.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
schichte. Berlin 1911. S. 21-24. 
Sign.: Allg. Abt. 1817 
154. 1910 
Schmidt, Erich 
Begrüßung Theodor Roosevelts am 12. Mai 1910.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
schichte. Berlin 1911. S. 25-29. 
Sign.: Allg. Abt. 1817 
155. 1910 
Lenz, Max 
Rede des Historiographen Lenz.-
In: Jahrhundertfeier der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität zu Berlin. 10. bis 12. Oktober 1910. Berlin 1911. 
S. 99-121. 
Sign.: Ay 46231*-
u 3 
u 25 
156. 1910 
Schmidt. Erich 
Ansprachen des Rektors.-
In: Jahrhundertfeier der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität zu Berlin, 10. bis 12. Oktober 1910. 
Berlin 1911. S.' 31-36; 39-41; 43-45; 48-51; 69-73. 
Sign.: Ay 46231-
U 4 
157. 1910 
Schmidt, Erich 
Jahrhundertfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität. 
Erster Festakt am 11. Oktober 1910.-
In: Schmidt, Reden zur Literatur- und Universitätsge-
45 
schichte. Berlin 1911. S. 45-61. 
Sign.: Allg. Abt. 1817 
U 4 
158. 1912 
Lenz. Max 
Rankesl biographische Kunst und die Aufgaben des Bio-
graphen. Rede am 3. August 1912.-
In: Preußische Jahrbücher. Bd. 149. Berlin 1912. 
S. 385-397. 
Sign.: Ad 7494 
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